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單身女性、新來港婦女、中
產家庭主婦、外傭、性工作者、第
三者……不同的女性在日常生活、
家庭、工作上的處境和遭遇大相逕
庭；作為學生，能夠最直接了解她
們的故事，並思考當中的性別議
題，莫過於與當事人面談，聽她們
娓娓道來每個悲喜故事。
引導學生思考性別議題走出課室 
嶺大服務研習「廚房女事」計劃
如欲了解更多嶺大服務研習的資訊，可瀏覽官方網頁：
http://www.ln.edu.hk/osl/，或讚好面書專頁： 
https://www.facebook.com/LingnanOSL
(資訊)
嶺南大學服務研習
處成立於2006年，是
全港首個獨立的服務研
習部門，鼓勵師生走進
社區，將正規的學術學
習、具意義的服務、反
思三者結合，秉持嶺大
博雅教育著重學生全人
發展的理念。今次服務
研習處與社會學及社會
政策系副教授陳效能
教授合作，帶領學生參
與由新婦女協進會（下
稱「婦進」）聯同她說
創作單位進行的「廚房
女事」計劃，教授、學
生、劇社各司其職，為
一場引錄劇場表演進行
籌備。
不同階層女性   實地採訪
陳教授介紹道：「這個計劃乃以一班背景相異的婦女
煮食經驗、廚房故事及食譜為時代定格。我們安排同學每
兩人一組，協助婦進進行12次的訪問，到訪12名來自不
同年齡界別、文化背景、經濟狀況的女性家中，婦進的成
員負責主導訪問，兩位同學則負責筆錄工作，並將受訪者
烹調示範菜式的過程和製成品拍照存檔，然後再將整個訪
問內容寫成訪問稿，交予劇社作為撰寫劇場表演的參考資
料。」
服務研習  教學結合生活體驗
今次「廚房女事」服務研習計劃的目標是幫助學生
深入了解性別議題，陳教授認為，計劃成功讓學生走出
課室，接觸到一些平日毫無聯繫的社會階層，亦令他們發
現，原來自己對某些性別議題，仍然抱有忌諱。例如在一
次訪問性工作者的過程中，因為溝通上的誤會，受訪者並
不肯定兩位同學是否早已獲告知自己從事的工作，因此
故意言談隱晦；另一方面，即使兩位同學早已知悉，但同
樣因不確定受訪者是否知道他們已得悉她的身分，又怕冒
犯而不敢開口向對方查詢，結果原本打算問許多深入的問
題，最後通通都作罷，浪費了一次坦誠交流的機會。「同
學事後檢討，想起雙方均因『性工作』這個議題而不自覺
地避忌，繼而明白到性工作者所面對的無形社會壓力，都
覺得上了寶貴一課。」
陳教授亦稱，服務研習將現實生活體驗結合學習，有
助促進教學：「這種教學方法明顯有別於正規的課堂授課
嶺南大學社會學及社會政策系副
教授陳效能教授認為，同學在參
與「廚房女事」計劃的過程中，
加深了對不同年齡界別、文化背
景、經濟狀況女性的了解。
『廚房女事』原創劇場表演
她說創作單位 新婦女協進會 嶺南大學平等機會委員會 合辦
香港藝術發展局資助
日期： 二零一五年十月十二日（星期一）
時間： 晚上六時至七時四十五分（演出及演出後討論）
地點： 屯門青山公路（嶺南段）八號
   嶺南大學 陳德泰大會堂
費用： 全免
網上報名： http://goo.gl/forms/IpHwOczHom 
查詢： shr@aaf.org.hk
模式，對同學來說自然更具學習趣味。而從事社會學的教學
工作，我平日多數靠學術文章、媒體報導、參考書等途徑，
不斷自我更新，這次帶領同學參與『廚房女事』計劃，則是
一個直接接觸社區的難得機會，讓我思考如何運用更多變的
教學方法，探討家庭、性別等議題，對我來說也是一次難忘
的經驗。」
（演出完結後將安排嶺南大學文化研究系、中文系，
  以及社會學及社會政策系的教授們參與討論）
